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MICHAEL E.  BELL ' is a graduate  s tuden t  at t h e  Folk lore  I n s t i t u t e  at  
Indiana Universi ty .  He is working on a d i s s e r t a t i o n  e n t i t l e d  "Three 
Information Sources fdii t h e  -1dt 'erpretat ion of an  H i s t o r i c a l  Event." 
LARRY W. DANIELSON t eaches  i n  t h e  Departmen't of Eng l i sh  at  t h e  
Univers i ty  o f  1 l l i n ~ i . s . '  He is i n t e r e s t e d  i n  e t h n i c  American fo lk-  
l o r e ,  f e s t i v a l s ,  and r e v i v a l  .groups. 
RICHARD M- DORSOPT is Dist inguished Professor  of His tory  and Folklore  
and Di rec to r  of t h e  Folk lore  ~ n s t i t u t e  a t  Indiana Universi ty .  qe 
has published numerous books i n  fo lk lore . ,  and 'has  r e c e n t l y  d i r e c t e d  
t h e  Urban Folklore  P r o j e c t  i n  Gary. 
HASAN M. EL-SHAMY is an Ass i s t an t  Professor  at  t h e  Folklore  I n s t i t u t e .  
H i s  a r eas  of s p e c i a l i z a t i o n  a r e  middle e a s t e r n  and Afr ican f o l k l o r e .  
JOSEPH P  GOCD7!IM received h i s  B.A. from t h e  Univers i ty  of Alabama 
and is  p r e s e n t l y  a graduate  s tudent  a t  t h e  Folk lore  I n s t i t u t e .  H i s  
i n t e r e s t s  include f o l k  music and t h e  muming t r a d i t i o n  i n  Alabama. 
HERBERT HALPERT teaches  f o l k l o r e  a t  t h e  i\'iemorial Univers i ty  of 
Newfoundland. He is t h e  author  of Christmas Mummin~, Newfoundland 
and o t h e r  pub l i ca t  ions  i n  f o l k l o r e .  
JOHD! WILILIAM JOHNSON, a graduate  s tuden t  a t  t h e  Folklore  I n s t i t u t e  , 
is p r e s e n t l y  wr i t ing  h i s  d i s s e r t a t i o n  on t h e  ep ic  i n  Nali. He is 
t h e  au thor  of Heellooy Heel leel looy:  t h e  Development of t h e  Genre 
Heello Yodern Somali Poetry.  
JAMES P. LEARY is a graduate  s tuden t  a t  t h e  Folk lore  I n s t i t u t e .  He 
i s  p r e s e n t l y  w9iting h i s  d i s s e r t a t i o n  on t h e  f o l k l o r e  of a group of 
school  f r i e n d s ,  
PHILIP NUSRAUM is  a graduate  s tuden t  a t  t h e  Folk lore  I n s t i t u t e .  H e  . 
is c u r r e n t l y  c  o-edi tor  of t h e  Record Review s e c t i o n  of Folklore  
Forum, 
MICHAEL STOP!ER, who received an M.A. i n  Folk S t u d i e s  from !7estern 
Kentucky Univers i ty ,  has done f ie ldwork with t r a d i t i o n a l  I r i s h  
musicians i n  Rochester. FJew York. Cur ren t ly  en ro l l ed  i n  t h e  Folk- 
l o r e  and F o l k l i f e  ~ e ~ & t m e n t  a t  t h e  u n i v e r s i t y  of Pennsylvania, he 
is  serv ing  as t h e  e d i t o r  of Keystone Folk lore .  Besides I r i s h  music, 
o the r  i n t e r e s t s  include t r a d i t i o n a l  f oodways, s t o r y t e l l i n g ,  and post-  
and-beam cons t ruc t  ion.  
ELEANOR WACHS is a d o c t o r a l  s tuden t  a t  t h e  Folk lore  I n s t i t u t e  and 
an Associate I n s t r u c t o r  i n  American Folklore .  She received a M. A .  
i n  American S tud ies  from C i t y  College of t h e  C i t y  Univers i ty  of 
New York. 
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GERALD E. WARSHAVER is  Xnstructor of Engl i sh  a t  Brooklyn Co l l eged  
i n  New York- 6 i t y  where he teaclies courses  i n  American Fo lk lo re ,  . . 
Urban* Fo lk lo re ,  and Comparative Mythology. I n  . add i t  ign ,  under t h e  
a e g i s  of t h e  American S tud ies  Program, he has e s t a b l i s h e d  and t augh t  
an i n t e r d i s c  i p l i n a r y  .course e ~ t  it l e d  "The Immigrant Experience i n  
L i t e r a t u r e .  
MERRY 'VEED, a graduate  studerit a t  t h e  ~ o l k l o r ~ ~ n & t ' i t u t e ,  i s  -, 
p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t e d  i n  t h e  f o l k l o r e  of I r e l a n d  and f o l k l o r e  
and l i t e r a t u r e .  She is c u r r e n t l y  working a n ,  her: d2sserta-t-ion, 
I which is e n t i t l e d  "Warrior Women of I r e l and .  " . . , . . 
I 
GLORIA YOUTJG is,  a graduate  , s t u d e n t  i n  t h e  anthropology department' . 
a t  Indiana Univers i ty .  She is  pres .ent ly  doing d i s s e r t a t i o n  r e sea rch  
and teaching  i n  Arkansas. I s  
THOVAS A .  ZAPTIELLO teaches  Engl i sh  at  Northern Kentucky State 
C o l lege  i n  Highland. Heights , Kentucky. 
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